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Pekerjaan di sektor industri mempunyai potensi bahaya yang cukup tinggi, terlebih dalam proses
produksi menggunakan alat bantu untuk memindahkan material berukuran besar, biasanya crane
dan forklift. Forklift adalah alat yang memungkinkan seseorang untuk mengangkat dan
menempatkan barang dengan beban yang berat dan besar. Area kerja warehouse PT X mempunyai
sembilan forklift yaitu empat forklift baterai dan lima forklift diesel. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi safety driving operator forklift di area kerja
warehouse PT X Jakarta. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan rancangan penelitian
cross sectional. Subjek penelitian ini adalah operator forklift yang mempunyai SIO berjumlah tujuh
orang sebagai informan utama dan satu leader warehouse sebagai informan triangulasi. Hasil
penelitian menunjukkan usia dan masa kerja operator forklift telah sesuai dengan ketentuan yang
dikeluarkan pemerintah, operator forklift juga telah memiliki pengetahuan tentang safety driving
saat mengoperasikan forklift, sikap operator forklift menunjukkan masih ada operator yang
berperilaku tidak aman dalam mengoperasikan forklift, forklift yang digunakan untuk bekerja semua
dalam keadaan normal dan sesuai dengan standar, perusahaan telah menyediakan pelatihan safety
driving dan semua operator telah mengikuti pelatihan tersebut saat pembuatan TIO/SIO,
perusahaan mempunyai prosedur kerja dan telah disosialisasikan ke operator forklift, pengawasan
oleh atasan berupa teguran dan pelubangan TIO saat operator melanggar prosedur, teman kerja
juga saling mengingatkan tetapi ada rasa segan untuk senior. Penelitian ini menyarankan agar
perusahaan memberikan pengawasan yang lebih tegas pada operator yang melanggar prosedur
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